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必要的。例如：“彼走”（He runs）可以改为“他是在那里走”（He is running）。
又如：“彼奏提琴”（He plays the violin）可以改为“彼是奏提琴者”（He is one 






多くあることが、既にイェスペルセンによって指摘されている（The philosophy of 
grammar）。胡適も中國語の判斷の表現においては、copulaは省略されてただ短
い休止によってのみ示されるが、これもまた正當な判斷形式であると主張した




















































































































































































English title：The parataxis in Chinese and its view of language 
Summary：
This paper discusses the parataxis, the method of meaning combination in 
Chinese which characterizes its construction in a very different way from the language 
like English from the point of view of language. Some traditional views of language in 
Chinese classics, such as Zhouyi, Lunyu, and Zhuangzi, show us that people basically 
recognized language as communicative acts. On the other hand, it is also clear that 
people thought that the most significant meaning in our intention was not expressed 
by words. They believed that it was only communicated and realized with heart 
each other. Here, we find two points on the view of language, one is a perspective on 
communication between people and the other is the way to realize the true intention 
without talking. Although these points seem incompatible, they converge on a felicitous 
phrase in Chinese, that is, “yi xin chuan xin.” Through examining the meaning and 
usage of the phrase, we can find that it is the expression for showing the Chinese way 
of communicating, which enables the people to utilize the method of parataxis in a 
distinctive style.
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